
















大謬院祭生民事士 武 野 周
Unterschiede zwischen dem originalen und dem 20 
Minuten lang bei 100°C abgekochten 
Kochschen Alttuberkulin in der 
immunogenen Wirkung. 
Von 
Dr. S. Takeno. 
「1¥u'dem Laborntorium <ler Kais. Chir. Univcr;;itatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata).J 
T estmaterialien 
1) Das l1~1rfi.,che J!tt11berk11li11, Tb!. 
Zu unseren Versuchen haben wir das ／＼~x11s仁he Alttuberkulin, d山昔 vomlnstitut zur 
Erforschur】gder Infektionskr;i.nkheiten der I¥:aiserl. Uni1・ersitat zu 'l'okio e1 hュltlicbist, 
herangezogen. 
:2) J〕αs20 Jlin. fαngαbgekochlc I、＇lj('f,8{；／，げ 4 l1t11icr!culi1, 1’＇bl. Iピ201.
Das original巴 Tuberkulin, Tbl., haben wir des weiteren i日 巴inem bei 10デ（：
sierlenden ¥¥"asserbade 20 ;¥linulen lang ab日ekocht. Dabei entstantl we<ler・eine
Trf1bung noch ein Niederschlag. 
:J) 1'.1Jplrusbαzillenvakzine. 
Dieselbe ¥vurde auch vom oben er1・;¥hnten lnstitut bezogen‘ 
Versuchsanordnung 
Normale em・九chsene Kani町 hen w’urden je 3 in eine c;ruppe eingeteilt. Jecles 
lくaninchenerhielt i.v. 0,5 ccm der ’l'vphusb:izillenvakzine ulHl ein·~ bestimmte :¥Icn日C
Tbl. bzw. Tbl.K2o'. 人m 5., ro., 15., 20. uncl 2 5.Tage nach cler Injektion wurde 
das Blutserum auf seinen Gehalt an gegen 1、yphusbazilengerichtetem Agglutinin 
gepriift. 
Ergebnisse der Versuche 
Die Ergebnisse der ¥'ersuche sind in folgenden Tabellen zusarnmengestelt: 
武野奮しツベルタリンマ体問）ユ含有セラレタノレしイムベヂン－， I抗腸 1293 
Lチアス1菌特殊免疫凝集素産生＝及ボス影響
Tabelle I 
Einfliisse von Tb!. bzw. Tbl.Kzo/ auf die Bildung des maximalen 
Antityplrnsbazillenagglutinins im Blute 
Titer des am 10. Tage nach der I吋ektionkonstatierbaren 
Art der 
Antityphusbazillenaf?glutinins im Blute; und zwar 
bet der Te;tdosts der Testmaterialien、on
Testmaterialien 
0,5 ccm 1,0 ccm 1,5 ccm 
Tb!. 1267 (86) 2067 (u9) 1733 (ll3) 
Tb！.！王201 2000 (136) 3200 (185) 2667 (174) 
下、九Cl-Losnng 1467 (roo) 1733 (roo) 1533 (roo) 
Die in Klammern angegebenen Zahlen bedenten Prozenlwerte des Agglutinintiter；・
Tabelle I 
Die <lurch Tb!. bパ,1・. Tbl.Kzo' beeinflusste Agglutininerzeugung im Blute (¥Iittelwerte der am 
5., IO., I 5.,20・und25・Tagenach der Injektion festgestellten Agglutininliter) 
Mittelwertじ derAgglnlinintiter und Zn-resp. Abn江hmedes Korperge 
zwar bei den Testdosen der wichts; nnd zwar bei den 
Art der Testmaterialien von Testdosen von 
Testmaterialien 
0,5 ccm r,o ccm 且，5ccm 0,5 ccm I ,oCCJll 1,5 ccm ．
Tb!. 56o (10) 927 ( 102) 940 (99) +19 十日 3ー’、3今
Tbl.K201 927 (116) 1847 (202) 1493 (157) + 7 + 39 +95 
!¥aじ1-Losnng 800 (roo) 913 (roo) 950 (roo) + I →－ 121 +12 
Zusammenfassung 
1. In Gegen ＼’art vけm 20 l¥Iin. lang abgekochten Alltuberkulin wurc!e <lie Bildung 
des Antityphusbazillenagglutinins im Blute in einem betrachtlich grosseren Masse 
ausgelOst als in derγom oiiginalen Alttuberkulin. 
z. Dabei wunle das A山 lutininin tier Testdosis von r,o ccm und am IO. Tage 
nach der Einverleibung cler Immunogene immer maximal ausgelOst. Der auf diese 
Weise maximal erzeugte Titer betrug I・32cobei Tbl.Kzoうr: 2067 bei Tbl. und 1 ・ 
I 733 bei X江Cl-Losungohne Testmaterialien. 
3. Bei der Testclosis von 0.5 ccm wurde die Agglutininbildung bei Tb!. eher 
sub比例川 gehemmt worclen als gefordert. Der Titer betrug namlich 1467 b巴i＇.＇＼＂司 Cl-
Losung, r 267 bei Tbl. uncl 2oco b巴iTbl.Kzc/ 
4. Bei cl er Testdosis von I, 5 cじm zeigte das Korp三倍e¥1・ichtclurchschnittlich 33 g 
der Abnahme bei den Tbl-Tieren uncl 95g cler Xunα1i me b巴iden Tbl. K zo'-Tieren. 
Daraus geht herrnr, class das originale Alttuberkulin (Otwas giftiger wirkte als das 20 
Min. Jang bei 100°C abgekochte. 
5. Die in vitro od. in vivけ nacbweisbareHemmung oder Forclerung der Pbagoz＿ト
~J}t 
lose bedeulel somit das gleiche bci der Erwerbung der aktiven I mrnunitat, die sich 


































間重 2庖内外ノ白色健常雄三ミ兎ニシテ共ノ lE市且Li~1＇ノ棋準腸窒扶斯診断液ニ劃ス J~i疑一葉
償1001郎、J,fノモノノミヲ探用セリ。
験















器内ニ静置ス Jレコト 3時間ニシテ宅溢ニ放置シ， 18時間経過後凝集反感ノ程度ヲ ft屯iii~ 上セ

























司k5 第巻第＂＇ 10 凪資科タト日l'.l:li 
血判官数 I~~：宝引き Ig1ili1 i!§I ~i ~I ~i 1il~ 
凝~I~出1~~~ 1~~~1~1~ ：＇~ l~~－l~~ 
す 1：：~~1~1: 1~~r:1壬i~1~1-=-1~I = 1~1~1:-:::1~1~~ 臆 i'j：：~~いI ，~1斗hて~二 ： 二三三ラド｜瓦
問問lJ」三_I_g I 8_ L§I Jl_g: ~－ I ~J ~J民 I ~I g:~ i！~I 
Lγ：「＇f ti ! 11-! 1 I ', f:i l I! 1i  : Ii . 0I:1~出fi~♀1~1~~－~ff1~~ －＝ 1 ＝~1~ 
: ! ：！~j~j~l~I甲子fl」：，－1，~［j~~jjj~~：















耳石七~r;~j§I !ii i ~f ~ ~Ii 式「－~J~~li/il三三1:1n~~縦I~~~~~凶iR~三！？ごI~~！号
射］.j目白川件川＋＋川件 ！ ｜ ｜ ＋トー ｜ー ｜ ｜ー ｜ー ｜ー ｜ー - ' - 1680 後］~）~~~~~三＋1~~l：~l三回~~：~~~~稀律問1 Jjム出~！自由民！一三｜盟l






















稀探聞比三.1~！＿~I~§ ！ d.tlil ~J ~. 諸問
用量I! I  j ~＇ ! . I; I 1 i'~I ~： i:f,f ! 1j j I 1 I:0; 
マ互主iニ｜工I~一二トド1 ，－－~I ~ l~－~ : ! : ［－~白古~~；片品h_1i1tlil2-t：－~~託証ι：＝1+1~~1t：~：：：:1~~1－~ 1~i~l~~I~~主「~l~i~／－~－ 1：書
骨量









血稀倍数I;r;1~~三』1~i ? I ~－＇ ~ !.g 1 i~＇ 1 I~ I Jf I！量｜
凝｜竺射前［一一＇－＼－卜ト－ーに己二一 1-1- I -1平山
〕 5日日制｜叶 l 併 l~J出土二二1-1~~1~1 －プ｜：
［円｜併竺！~I~円t己斗二日二一－！－ iーニ1===1~1土









































































6. i'射後5回ιEJレ棉平均凝集i買ヲ求ムルニ Ii日しツペルクリン「主テハ 560H~. 20分煮
Lツペルタリ；.－－＇ニテハ 9271喜，而シテf,i]・J照食臨水ハ 800出ヲ示シ空リ。
要スルニ注射後10日目ニ阜グタル最大i提案1買＝於テモ並ピニ棉！J、ー均擬集慣ニ於テモ：.！O分





1300 日 外 木 科 ~－ 雨 第 10 ~ 第 5 %~ 
第I奈原しツベルケリン－，l.OiJ:,f;加腸」チフス寸殻防Lワクチン寸o. 5すもi:t射前後＝於ヤル血中凝集素（家兎第08競）
附間数l竺よ b ~~J ~1~1ど記_tl~ 11~~ ；三ij~I
血清絶封I~ I ；~ I －~ r-~ Tl~ ! i三z~， ~ii i1r~1 
鰭
使用量！ 重
て戸射前！＋卜~-I :I - i一｜ 戸｜一 I-I ｜一｜二L：＿＼~］二｜一色1
凝ヨ可副-m1俳｜川叶｜怖i++l++¥+l+l-1-1-1・-l-I--! I :1~~1~1~＼~l~＇titlt1: l~~－f:1ιミ＝：Z:-=-1~際｜ λ ：；；－~＼ffi[ffilι ｜τ！~I~ Iー －川－ r~－，工 1--=T－＝］~］ －~三匹
: iをl函 司工1-:;:-1－：；：－！－：；：－ー「二卜 I I -i一向－I =-i二！－！
集
反
第12表原L ツベルタリン＇1.0立E加腸しチフス寸珠防しワクチン寸0.5itf;注射前後＝於ケノレ血中凝集（素家兎第51~世）問問」〕－~I 副主·.··~ ~ ~1－~I, 11￥ ~11 ！立E血清絶劉 l~ ， ~l~ ！ ~l~ ＇ ~I~ ！~！~ i:jl~lil~l~ ， §i ご 開令
使用量l : "''I い！ I ~~ ~ , ~ i訓 I;I -1 ~ 重
一！注射所i c ＋ー｜＋｜一｜ 1-1 I I ｜一二て1二I-l-=-1 -I竺t
: , i :a~ : i ·~ ·~ ~l_;:_I韮I~~~二百二1~1 ：~




第13表原しツベ Jレクリン寸l.Otf:力日腸Lチフス寸E象防しワクチン＇ I0立［／I：射前後ユ於ケル血中凝集素（家兎第611~ 
血清稀傑i音数
ム l主 gJ~－ ~I 三 I －~ I ~ i ~ ' g I~ l ~ I ~ i ~ I ~ I~~ 関
） 




際 I I ~ -1一l…！ • I I ' I I I I • I I I ｜後｜而｜司王戸｜τ！＋ r=-「~r-=T~－ 1てに｜三一ご－ i ~ I -IWiO 
第14表出I＇煮 Lソベルケリン，J.0路加！揚Lチフス寸i家防Lワクチン寸o. s沌注射前後二於ヶ1レ血 r~凝集素（家兎第62挟）
問問 I~ l ＿~I 芸 I gl ~1 gJ~1~1 ~I tii ~1 －~1j/1I ~－I静｜
血清絶封 l~i~ ＇ ~l~j~ ~r~I 歪＇ ~ ! ~； I 三 I ~ .=- I 
使用量ll 込 s~ r トぷ Ig：ιi ~＇ニ l~ ： 8lg,§1~1~ii I 
凝 I~回二，~卜｜三r-1-=1 :_-I二｜司－ 1二日二｜二三三！三~
i 注！竺E ／ ~tt-_I＿＿！竺！？！竺 r_!t_ _~~-1~1~1斗二二一二l--=-1二l二 l 二！~と
109 ~1 併川町｜情 i 計十叶｜川叶＋ + I -I -_ -I -I -, －一
反（射lケ_i:I竺 l竺！？里1~ l~~j++I 什＋仁仁l二1二！ニゴコ二 l てど！空
際｜ 120日目（情l術｜怖｜＋＋｜＋＋ ＋卜｜－卜｜－卜1-1-1-1ゴ
i 後！いl 瓦｜日！~↓ i~i~ー－ト－卜！て仁1-=-1-=-1寸－＝－1-=-1 ~ 
第15表201煮しツベノレクリン寸1.0銘加腸しチワス寸海防しワクチン寸0.5犯注射前後ニ於ケル血中凝集素（家兎第83fi史）
血清稀樟倍数 I~ I~ IきIg I gIき13_ 1 ~ r ~ 1 ~ . ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ i_ r｛；~ 
血清絶封l~1~1~1~ ~ ~ ：~ 6 三
使用量 I I I~ i . 
凝｜竺竺lコ±_l-1-i 1-1-, i 1－卜 lーにUニニケL
注 l三1目 l~l~l__ii!_' ~I 竺l__ii!_l~f~I~にι1~1ニ｜二一二三？？！空白／__!tt-_l~I旦ー 1 ＿~1~1~1工1~1ェιi二｜工｜二！汁て二！！？空
射 jL'i日目！併！竺！竺l併｜竺，~l__!tt-_I +i二I+I+ I+ I+  l二i
際i l山日目｜滑川｜問 itI ~l~I土｜ニlニ｜－卜 1-1-1-1
l 後 12；日JtitJllil~~ －ttl情J++l+l+i+I－卜｜－卜1-1-=1 -
第16表20ノ煮ιツベルタリン寸1.0立凶日腸Lチアス＇ f象防LIノクチン＇0. 5耗注射前後二於ヶ t血中凝集素（家兎第58披）一隅鰍I~ 〕〕i 守 I ~ ~ l~＿l 1 ! ~ I ' I ~ ! § 1 ' ' 1 li 血清絡封I －~ I：三j ~ i ·~ 1 ~I~ I 員 I~ ＇三~ ~ g ~ ~ g 
と－用一量｜ ,_s~I ~1 ~，ぷ＇ §Iσi ＿~j~J －~I！~§ i ~~ ~ ＝~＝~ 
凝注射前 i叶＋卜｜ート｜ート－ I -I -I -1-=L=I一二一＿I- -' ＇ ~I豆凹玉川f_!t-_!H-_I ＿＿！世1~1斗工＋卜－ i-1二仁三三10日目！畔｜情｜十什｜併 l十什｜叶！併｜廿十｜怖｜＋＋ ＋什＋ +1一 ，ー l I l 1 
射｜石川；;tf可可ιfili！~I瓦1~：~士白~1-=-1-=-1- ・' 1_け
J日目 l 情！ ~1 副司五l~T~~－日斗でR-1-1二 l一 I 



















三＇g; ~ ： g: g：きI~ I ~ I § I ~ I ~ ! ~ I .~ ;j J!i~： I !1 I! I言＇i1ljl}I＇戸：1-:1 1 r:1 弓I~~山王国二百J~i ~~自主：目~~~！%1~ ~~~j~~~~~~ 
；青山~i'f九；！~lEITTfilQ
~I立－ 1~1 － ト｜ － ！ 一ト｜－ ト I-r:=円二 i守－Iト！~~~I叫1-;-1*1ニ｜士出二~1 －~じ目t1三日三1~＇反 ！ ムl~l~ililililili日＋＼ ~ ＋ L日三｜三日三日；士際J: 1：主： ，~~官庁l~fl:! ~ jif~）j正Ll~~－
血病糊叫斗ム 1 ~ ！ ！ 1－ ~l 三 ！三 r t ~ i 三 ； ~.i i i ＿ ~¥j I il！~l 
: 1;t~ ＇~！：~ :m.mti1~1ttif ~1~~ 
｜ す 竺 －~~Jて｜寸司？っ1三日三l~I三［］二！－＝－i~
重































血清稀縛 1l~ 数（凝 集 債）




33 ＋ '.1'2/ 167 
，.・ρm
•J I ) I 2067 1000 40 Lツベルタリン’原
39 ＋ i847 567 800 2333 3200 23:3a 47 201煮Lツベルタリ：； ' 


























































4.注射後20日目ニハ夏ニ夫々 ノ凝集長崎生ノ 程度ハ低下シ 20分煮Lツベルクリン 1 ハ
8001),'f，食撫;.kハ 5001：＇~，原しツベ、 Jレクリン寸ハ3671ff ヲ示シ此際原しツペノレクリ ン寸ヲ以テノ
結果ハ矢張リ §，＼日！｛（エ劣リタリ n
1:rn-t 日 本 タト 科
． 凪 第 10 巻 第 5 放
5.注射筏5日rc1ニ到Jレモ原」ツベ、Jレクリン1ハJ詰低位ニアリタリ。自flチ20分煮しツベ、Jレ
クリン寸ニテハ'1tJ7i ：＇（·，川） 1:1食 1：＇，（~7]<. ニテハ .J.OOi；＇＼ナリシニ j1/;;j- シ 11)7i日ノ少数ヲ以テ劣勢ナリ
キ。
（）.要スルニ注射後杢経過ニ於テ原Lツベルクリン1及ピ劉J!H食~ i水ハ互ニー起一伏 5回
ニ fi ；~綿平均；tf集慣9:?71ff到·913倍ヲ呈乙雨者ノ間ニた＆ ヲ ~；{1，.） 得ずリシガ， :20分.BL ツペJレ





問問1~1~1~1~ ， ~r~1 主 I ~！ l1Ld1:1l与I il~~i 血清右封：~ ~ ; ~I ：こ I ~ I －~ I ~ I ~ : ·~ I ~ I ~ ,'.: I 
! f;I 凶 I~ I 戸~ 8:2 ＇ ~1~ ~~I I 
健
重
町＋｜＋｜＋卜1-1-1-1-1 -: 1-1-l-I←卜凝 l司瓦五］ fill~瓦｜十1~1~1~凶土二千~Iて｜て｜三｜三日~I~
竺空i~ttJ~l ~ I~［~］－~日工El三｜三｜三｜二｜二l~I二·~と
射！日日目｜川明川叶川叶川＋卜＋｜－｜－｜－｜－｜－卜｜




同得倍数 I'3 ; ~－： ~ I gI ~. I ~ I ~ 1~ ! § I ~ i § I ~ i ~I ~ I ~ I i酔憾
亡〉子＇I i l}I ', Ii~＿l I! iH弓耳目－L日：：~！f: ＇~J~~~t戸；！~：~










: ！~ ~：11 :;. ~ 
4清稀融引巴｜ち（き Ig I三lさ！ g I ~ I § I § I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ 1 i ！~；； γ ：1f1111~J1rt11当1l1tl1~！＋~。
I 圭J~~~l~J~~~~~it~！~ftL~~l~~，J~~：；
血清稀問 1~：；Cr・＇~I 3 I gI ~ I §~ i ~ I ~ I ~ ~. ~ ~－I ~ 1理！
；γ：I ~~－ii 11干 l:IJI~弓！11~rit);








数： ':3 ご I~· 31 ~＇ ~1 gl ~1 §I§] ~1 ~1 ii~ ！ gj ii！~ 
:.§JI !J,1! i間三Jl1l1l0!凝 l日~~1=1=1~m1~~~1~~十日
射1~1,;C~fl-2[ f-l~i:J＋己｜十f子~~ロイ出口lm-lS-1+ I引＋卜 l-1~！壬~，！－ 1-I ー＿ 1
M同 l~J~l~J§ ＇. ~I 警 rgl 警 I g !~ I ~ I ~ I §I ~ I ~ l i1!:1 
i瓦：i1f1:r1 r1 i1;1 i l11til1iJF~ 凝 l: ！~~~~~~TI空IA~~
射：:! ;f~－＝－~~片岡制－＝－1 ~1 = ~ = 1_=1-=-1-=-1－~ 1~： 
－~~ιIJb1~;T~Q~1~ 引§I ~ I ~ ! § 1 i 1!:~： I~ ：－~~~；~： l11il1111~lj1tl ii！」＝~ !1!1！~11~~~ ~ l~~i =i~ 
椅
重
t皮" [) 第~ JO 第嗣費科外日
用
1306 















生理的食堕水1.5銘力日腸L チ F ス＇ P.量防L リクチン＇0.5~注射前後＝於 うーん I血q.1 凝集弄；（家兎第1:2批）
稀僻数 I~ I ~ f ~I g_I ~ I g I ~－ ＇ g ! g i ~ I 引~ ~ ~ I ~i ~J i_ 1~；1 
正完封1~ 1 ~ Ii ： －~ : －~ I ~~~ r ~ :-r三I ~－ ！ ~~ 1・1 2; ~ 
用量｜ ； ｜ι ｜ 』 l い I ' ~ i ; g ~ I 
み一前ーよ1一戸T-1て同オ可三！一ー；七二 －1-l~~τ戸；











！注射前 I5日目＼ 10日目 J 10日目 ［:20日目 ｜川目｜平均｜（平均）
~；；：；－9~~－ i－~ ·· 1-s61－－「l ／~3一寸033-166；τ00「~40 I －.＿＿~S3 -
｜附 Il:J:) I 6li7 I 




95 ＋ 1493 2667 1333 40 20＇煮」ツペ，，クリンー























：.！. 注射筒［（）日 Il ーハ i1~ ＂~従集憤ヲ＊ぅ..:;!t I  I 10 ',j-,r:;・ Lツペルタリンー1ハ進カニ似Jj,1ニシテ
:.!1Hi7Htヲ示シタ Jレニ針乙原Lツペ；t-クリン寸ハ1733frf,tNJ!(1食｜甑水ハ1533倍エシテ後ヨx・J 
懸隔ノ、 ＼！（＇.］；、ナリキ。




シニ ~~J· シ原しツベ、 Jl，クリン寸及ピ :jl,jI! ~J 食｜水ノ、共ニ！）ll/j九ヲ示シタリ。
5.注射後25日円ニ到レハ/J]¥Lツベ・Jレクリン「ハ針HH食臨水ニ和々劣リテ400侍立す4501存ノ
開係ヲ示シタリ。之ニ~＼］·ι:20分L；者A ツベソレク ＇｝ ン寸ニ於テハf)li71：＇~ヲ象ゲタリ。
全半＂：~過ヲ通ジテゴ0分六！ツベルクリン「ハ常ニ第 1わIヲ占メ注射後5同ニ亘 JI-平均凝6. 
集↑買ハ1493係トナリタリ，而シテ原LツペJレクリン1及ピ針JIT1食臨水ι アリテハ最大凝集慣
ヲi¥Lグタ Jレit射後10日日ニハVi＼しツベルクリン「ハ柑々刻！行食｜臨水ニ優レタレド5同ニ瓦Jレ
総’l':j勾収集1費ニ於テハH~ 仔的トイ1'11中シ，，~；ロ l京L ツペルクリン1ノ成績ハ生理的食臨水ヲ以テ
ノ劃ー j民ニ劣リ9401/t立す650ノ比トナリタリ。
所見総括及ビ考察
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113 110 8G ン 1原 Lツベノレク
17.J 185 136 20110 ヨ（）／ 煮 L、ソベノレクリン1
100 
各可検抗原量ト注射後ゴユ日目マデ：；pq険汗ノ線平均凝集償トノ関係
｜註射後五， 10,I;,_ 20及ピ25日｜ 比 率 % ｜ 穏重増減平均
抗ム特じ＼！日＝於ケル1別i償／ 1'・均
))j¥ fi~＂＂l'1 I寸「1~0; I~ “「［ ］；。ナ］~： Ii.JI~ I二；L
原 J 560 I 山7 ！刷！刊山 I. 99 I 
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0.5 /.0 1.5 
抗ー原量（粍） ． 
1. 20分煮しツベルクリン1加腸L チ フス＇1象防L ワクチン1 ヲ t）、テ克技セ ）~ 動物群ノ凝集i買
ハ他ノ；場合ノモノヲ非常ニ凌駕シ全経過ヲ通ジ最モ早期ヨリ頴著ニ高度ノ免疫挫f'Jヲ示シ
タリ。
2 抗原使用量0.5詫ナリ シ場合ニハ！原 LツペJレクリン「 ヲ以テノ売疫効果ハ生理的食臨
7k ヲ iソ、 テノ j1;~·J!官ヨリモノj、ナリキ。印チ免；j矧生fν、 1E常以下エ ？ デ阻止セ ラ レタリ。
3. 抗原ノ代リ ニ生理的食盤水ヲ以テセ Jl， 針！日1動物ニ於ナル凝集1買ヲ化4：準 トシテ ／！）~ Lツ
ベルクリン1 了直ピニ 20分煮L ツペ Jレ ク リン1 ノ ；示セ Jレ凝集慣ヲ見 Jレ ー． 抗／）j·~ 用量 1.0姥ナリシ
場合が何レ壬最大値ニ達 シソレ以上使用量ヲ増加シタ Jレニ蹟集素ノ！茎生ハ反ツテ弱小トナ
ワタ リ。




Lツベルタ リンIl j阜従ヲ詐サズ，而モ抗l京用量ノj、ナリシ場合ニハ J~（しツベルクリン 1ハ生理
的食胸水ヲ以テセ；i.-f;J-J!(~ ノ正常以下ニ？デ免疫殻生ヲ阻害セリ。
是レ貧ニMtLツベソレクリン・1r 1.1 ニ含有セラレタルL1 ムペヂ ン寸ノ発在位得~tl止作用 ノ 顕現
ニ他ナラズ， Lイムペデン寸ヲ元全ニ破：i;n巳；t.-'.Wうト，ti:LツベJレクリン「ニアリテハ始メテ叫
しツベソレ クリン・・1（来ノ免疫原性能働）Jヲ護揮シ得｝！.－ モ／ タJレコトヲ知ルペシ。日｜］チ Lfム
ペチン1 ハ車ニ喰EM作 HJ ヲ fi~t~r.： スルー ；l：ラズ出ニ iH'1~ ノ d’·~＇ I三ヲ fql.芹 ス Jレモノナ Jレコトガ昨
， 
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詮七ラレタリ。




















－！ . 此ノド；~，~／！j(L ツベルクリン「注射動物ト 20分煮」ツベルクリン寸注射動物トノ瞳重ノ推移
ヲ比較ス Jレニ．抗原使用量過大ナリシ場合ニハ！ボLツベルタリン1ハ20分煮Lツペルタリン1
ヨリ車力大ナ Jレモノタル事＇l~ljl]jセリ。






7. 故ニ~／lL ツペルクリンつハ夏ニ準ンデL コクチ ゲ ン「ノ l月UHlニ従ヒ テ改良セラ Jl- 石J キモ
ノナリ。




誌，第41巻，第12~J)t. 2) 林茂， f専研製奮Lツベノレクリン＇／含有スノレ日食；陸作用阻止物質ノ
立詮.I併結核菌Lコクチゲン寸ト非漣縮Lツペルタリン1トノ差別・結核，第7巻，第11減． 3) 
Imamaki. Y., Uber den biologischen Unterschied zwischen dem nativen und gekochten Antigen 
betreffend Tuberkelbacillen. Beitrage zur Klinik der Tuberkulose, 1927, Bd. 65. 4）勝呂
誓，食喰作用ニ閥スJレ研究．東京墜墜合雑誌，第持者E，第4君主． 6) Torikata, R., Kokto-
pracipitinogen und Koktoimmunogene, 191 i, Bern. め Torikata,R., Die Im pιliner-
scheinung, 1930, Jena. 7) 武野周一，奮Lツベルタリン寸（惇研）＝於ケJレしイムペヂン寸ノ
吟味日本外科資画，第10巻，第5披・
